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HRVATSKO KAZALISTE U OTOCCU GODINE 1844. 
Tihomil Mastrovic 
Hrvatski kazalisni zivot sredinom XIX. stoljeca karakterizira vise jezika na 
kojima se ostvaruju kazalisne predstave . U gradovima u unutrasnjosti postoji 
bogati kazalisni zivot na njemackom jeziku (Zagreb, Osijek , Varazdin, Karlovac, 
Sisak) , au primorskim sredinama (Pula , Rijeka , Zadar , Sibenik, Split, Dubrovnik) 
prevladava na kazaliSnoj sceni talijanski jezik . S druge pak strane , predstave na 
hrvatskom jeziku postaju u razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda dio sve 
snaznijih nastojanja u svekolikoj afirmaciji nacionalnog politickog i kulturnog 
bica. Jacanje umjetnickih kvaliteta i brojnost prikazbi na hrvatskom jeziku u 
posljednjim decenijima proslog stoljeca dovodi do postupne marginalizacije 
stranih jezika na hrvatskim pozornicama. Pri tom valja istaci da svaki kazalisno-
povijesni prikaz iii pak osvrt kulturoloske naravi koji razmatra navedeno razdoblje 
mora polaziti od cinjenice da su sve kazalisne predstave nastale na hrvatskom 
povijesnom prostoru , bez obzira na kojem su jeziku ostvarene , punopravni dio 
hrvatske kazalisne povijesti i vazan dio hrvatske kulturne povjesnice. Uostalom, 
ako ni zbog cega drugoga a ono zbog kazalisne publike bez koje nema kazalista, 
a ona je u pravilu uvijek bila hrvatska. 1 
Svekolika hrvatska umjetnicka i kulturna povijest jedno od temeljnih 
obilje:lja nalazi u svojoj disperzi vnosti na brojne destinacije cjelokupnoga 
hrvatskog teritorija. U tom je smislu i hrvatska kazalisni povijest paradigmaticna, 
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osobito kada ju se navodi u kulturoloskom diskursu . No, hrvatski kazalisni 
zemljovid jos saddi »bijela mjesta« koja takvima ne cini nedostatak glumisne 
dogadajnice, vee nedostatna kazalisnopovijesna istrazivanja . Povjesnicare 
hrvatskoga kazalista stoga ceka jos mnogo posla. Ovaj je clanak tek jedan prinos 
tom nastojanju . 
Otocac, povijesni hrvatski grad smjesten u Gackoj dolini , spomenut i u 
glagoljskom natpisu na Bascanskoj ploci, koji se nekad zvao i Otoc, Otok, Ottozez 
i Ottoschiz, u XIX. stoljecu sjediste je Otocke pukovnije i zapovjednistva Otocke 
satnije. Godine 1850. to je trgoviste imalo 69 kuca i 545 stanovnika , od cega 
500 rimokatolicke vjere, dok je vjernika grkoistocne vjere u Otoccu bilo 44 , au 
mjestu je zivio i jedan luteran . U Otoccu su djelovale dvije skole (Hauptschule) , 
muska i djevojacka. Hrvatska krajina otocka , kako se tada upravno pravno 
nazivalo to podrucje prostirala se na povrsini od 49 .000 milja, a uz grad Otocac 
cinilo ju je 12 satnija. Godine 1827. broj stanovnika na tom podrucju bio je 
51 .942, a godine 1857 ., taj se broj povecao za 17.447, pa ih je tada bilo 69.389. 
U samoj pak Otockoj satniji bilo je godine 1850. sveukupno 563 kuca sa 6.820 
stanovnika .2 
U Otocac godine 1843. stize iz Beca pukovnik Nikola Mastrovic (1791.-
1851.) posto je sam, u skladu sa svojim hrvatskim domoljubnim osjecajima, trazio 
da ga Dvorsko ratno vijece premjesti iz prijestolnice u jednu od hrvatskih 
pukovnija na Vojnoj granici .J Razlikujuci se umnogome od svojih prethodnika 
po zauzimanju za svekoliki duhovni i gospodarski napredak pucanstva Otocke 
pukovnije, priskrbio je sebi naziv »Otac kraja«.4 To ne iznenaduje znamo li da 
je bas njegovom zaslugom na tom prostoru cak 36 crkava i kapela obnovljeno, 
da je svojim novcem dao izgraditi novu katolicku crkvu u selu Priboj uz Plitvicka 
jezera,5 da je gradio ceste, skole, zdravstvene i upravne objekte , provodio 
hidrotehnicku melioraciju Krbavskog polja i oko rijeke Gacke , zauzimao se za 
socijalnu skrb i humanitarnu pomoc u godinama gladi i neimastine, organizirao 
zdravstvenu zastitu i osnovao prvu bolnicu na tom podrucju , te napokon u Otoccu 
godine 1844. pokrenuo kazalisni zivot osnovavsi malo kazaliste s predstavama 
na hrvatskom i na njemackom jeziku. 
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Nikola Mastrovic u odori austrijskog generala. 
Tko je zapravo bio taj uistinu neobiean pukovnik Nikola Mastrovic? 
Rodio se godine 1791. u Makarskoj . Prve skole zavrsio je u Veneciji , a 
zatim studirao na Liceju u Zadru . Postade inzenjer niskogradnje (voda i cesta) . 
Za Napoleonskih ratova prijavi se Marmontu u vojsku 1810., postade zapovjednik 
straze tvrdave u Ljubljani , zatim bi dodijeljen IV . hrvatskoj regimenti u Slunju . 
Godine 1813. u Trstu je vojni tumae kod generala Junota, guvernera Ilirskih 
pokrajina , zatim bi premjesten u Veronu, sudjelovao u ratnim operacijama, bio 
odlikovan i postao kapetan 1814 . Padom Napoleona, zagovorom princa 
Beuharnaisa i grofa Lavala Nugenta, prelazi kao kapetan u austrijsku vojsku. 
Sudjelovao u borbama protiv napuljskog kralja, a kod Ancone ga papa Grgur 
XVI. odlikova redom Grgura Velikog . Grof Nugent povjerava mu diplomatske 
misije u Aleksandriji, Napulju i Marseillu , a onda se godine 1820. vratio u 
Dalmaciju, odakle bi premjesten u Ugarsku i zatim u Bee. Posto je kao pukovnik 
sluzbovao u Otoecu , godine 1848 . pode u ltaliju s Prvom i drugom bojnom svoje 
pukovnije, gdje ubrzo, istaknuvsi se u vojnim vjestinama, posta general. U tim 
vojnim operacijama pod marsalom Radetzkym stekao je izvanrednih zasluga, 
ali ga ovaj kao opasna suparnika u vojnim sposobnostima i uvijek odluena Hrvata 
naglo umirovi 1849. Ta ga se nepravda bolno kosnula. Dosavsi u Bee razboli se 
i godine 1851 . umre. 
Nikola je Mastrovic imao i umjetniekih sklonosti, pa se tako i u leksikonskoj 
natuknici o njemu u knjizi Znameniti i zasluini Hrvati od 925. do 1925. spominje 
podatak da se bavio slikarstvom.6 Postoje podatci da je volio glazbu, te da su se 
upravo njegovom zaslugom u Otoecu odrzavali koncerti i plesne veeeri .7 Volio 
je i knjizevnost, puno je eitao i svestrano zagovarao knjigu , napose onu na 
hrvatskom jeziku , a i sam je pisao na nekoliko jezika; na materinjem , na 
talijanskom i na njemaekom. Bile su mu zapravo drage sve muze, a osobito Talija, 
o eemu cemo u ovom elanku podrobnije izvijestiti . Ukratko , nas je pukovnik 
bio ljubitelj brojnih umjetnosti, pa se i po tome razlikovao od veCine , mahom 
krutih i za povjereno im pueanstvo ne bas osobito skrbecih, easnika sto su 
upravljali pojedinim dijelovima Vojne granice. 
Muz preporodnog nagnuca, prijateljevao je i suradivao s mnogim 
uglednicima hrvatske politike i kulture , napose s buduCim hrvatskim banom 
Josipom Jelaeicem, tada pukovnikom u susjednoj Glinskoj pukovniji , s vodom 
iliraca Ljudevitom Gajem ,H te s pjesnikom i takoder easnikom austrijske vojske 
Petrom Preradovicem . Nikola se istakao i kao podupiratelj brojnih hrvatskih 
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preporoditeljskih nastojanja, pa ga tako nalazimo i medu predbrojnicima uglednog 
preporodnog lista zadarske Zore dalmatinske, u doba kad ju je uredivao dr. Ante 
Kuzmanic, a taj je list donosio i izvjesca o dogadajima na prostoru Vojne granice, 
pa je tako npr. godine 1846. objavio u clanku 0 slavlju blagoslova vojnickih 
barjaka u Otoccu u rujnu te godine, kao i dijelove govora sto ga je pukovnik 
Mastrovic oddao pred svojim Otocanima.9 
Danas u slobodnoj i suverenoj Hrvatskoj s pravom se pitamo: zasto je 
zaboravljen Nikola Mastrovic, taj hrvatski casnik koji 1848. na ratistu u sjevernoj 
ltaliji cak postaje i austrijski general, a koji je za boravka u Otoccu ucinio toliko 
dobrih djela? Razlog valja prije svega potra:liti u povijesnom zaboravu sto ga je 
poticao protuhrvatski karakter obiju Jugoslavija, ddava u kojima hrvatski narod 
preteziti dio ovog stoljeca nije mogao ostvariti svu punocu svoga bica. Hrvatska 
historiografija naprosto ga je zaboravila, ne temeljem znanstvenih procjena, vee 
zato sto njegova politicka i povijesna uloga nije bila u skladu s nacelnim 
ideoloskim odredenjima obiju zlosretnih Jugoslavija. U njima se osobito sustavno 
marginaliziralo sve hrvatske vojnike, rna kojoj vojsci pripadali, a historiografske 
ocjene u pravilu se nisu smjele razlikovati od onih recentne politike, sto pogotovo 
vrijedi za Hrvate casnike u vojskama drzava koje su prethodile godini 1918 . 
Stoga se za Nikolu Mastrovica u njegovoj zemlji i u njegovom narodu gotovo i 
nije znalo . 
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Znajuci da su moralna nacela bitna pretpostavka uljudbe svekolikog 
pucanstva i povjerenih mu vojnih postrojbi, pukovnik Mastrovic se odmah po 
dolasku na Vojnu granicu potrudio izvrsiti vrijednosnu ocjenu cudorednih obicaja 
koje je tamo zatekao. Nezadovoljan zatecenim stanjem, odlucio je gradanima u 
pismenom obliku pruziti naputak kakve bi, u skladu s europskim krscanskim 
moralnim nacelima, cudoredne sudove morali donositi i kako bi se morali odnositi 
prema odredenim karakteristikama i postupcima, sto su im u suprotnosti, a koje 
su uzele maha na podrucju Otocke pukovnije. Nastojeci dakle u svom uljudbenom 
djelovanju bit sto ucinkovitiji Mastrovic se primio pera i napisao brosuru u 
epistolarnom obliku, kriticko-filozofsko-etickog sadrzaja·, pod naslovom Knjiga 
gospodina oberstara Mastrovica svojiem Otocanom, te ju na hrvatskom jeziku 
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tiskao godine 1845. u Becu. Auktor osobito primjecuje da su laz i kriva prisega 
kao oblici necudorednog ponasanja kod !judi uzeli maha, te da bi te lose obicaje 
valjalo iskorijeniti medu pucanstvom otocke pukovnije. 
Knjiga pukovnika Mastrovica tiskana je u Mehitaristickoj tiskari u Becu u 
kojoj je inace u XIX. stoljecu objavljeno vise od 60 knjiga na hrvatskom ali cije 
je djelovanje u hrvatskoj javnosti do danas gotovo nepoznato i posve neistrazeno . 
Prva knjiga mehitaristicke kroatike objavljena je godine 1815.: to je knjiga u 
stihu politicara, filozofa i pisca Andrije Dorotica Kratko iskazanje jednoga 
dogadjaja ... u kojoj je opisao svoje pro gone iz 1813. Spomenimo, tek ilustracije 
radi, da je i za hrvatsku knjizevnost nezaobilazno djelo Teuta Dimitrija Demetra 
u njegovoj knjizi Dramaticka pokusenja, tiskana godine 1844. upravo kod beckih 
mehitarista, posto zbog cenzure nije mogla biti objavljena u Hrvatskoj. Uz 
navedeno Demetrovo djelo mehitaristi su te 1844. tiskali jos jednu vaznu hrvatsku 
knjigu: Slavjansku antologiju iz rukopisah dubrovackih pjesnikah Mede Pucica. 10 
Godine 1845 ., medutim, jedino je hrvatsko izdanje Mehitaristicke tiskare 
navedeno Mastrovicevo djelo. 
Uz to sto su becki mehitaristi imali carski privilegij za tiskanje knjiga »na 
istocnim i zapadnim jezicima«, dodatni motiv za njihove hvalevrijedne napore u 
promicanju hrvatske knjige lezi i u cinjenici da su mehitaristi, u pravilu Armeni, 
prepoznavali vlastitu tragicnu sudbinu malog i progonjenog katolickog naroda s 
Kavkaza, ugrozenog s jedne strane turskim i ruskim imperijalnim posezanjima 
za Armenijom, a s druge strane nedostatnim poznavanjem bogate armenske 
kulture kod uljudenih europskih naroda. Stoga su poticali pisanje i izdavanjem 
korisnih knjiga drugih malih naroda, slicnog povijesnog usuda, cime su 
djelotvorno pomagali njihove intelektualne i knjizevne napore, pa su tako i 
hrvatski pisci medu zidinama armenskog mehitaristickog samostana u Becu mogli 
dobiti ono sto je pocesto bilo nemoguce naci u vlastitoj zemlji, a to je mogucnost 
tiskanja knjiga bitnih za hrvatsku nacionalnu kulturu i povijest. 
Od svojih prijateljll u beckom mehitaristickom samostanu Mastrovic dobiva 
razlicite knjige, a i sam ih onamo salje, pri cemu je neobicno znacajna cinjenica 
da i Mastrovic zagovara tiskanje hrvatskih knjiga, osobito pak onih koje su 
najpotrebnije tada neprosvijecenom puku, ponekad i osobno podmirujuci dio 
proizvodnih troskova izdavanja knjiga. Takve je npr . naravi njegova podrska i 
zagovor ideji umirovljenog majora Ivana Katalinica da svoje neobicno vazno 
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Ignacije (Petros) Sukurijan 
(1 797.-1872.), glavni prokurator 
Kongregacije mehitarista u Becu i 
ravnatelj Mehitaristicke tiskare u 
doba kada se u njoj tiska Knjiga N. 
Mastrovica i visebojne ulaznice za 
kazaliste u Otoccu. 
Aristakes Azarijan 
(1 782.-1855.), armenski katolicki 
nadbiskup, filolog, povjesnicar i 
kulturni djelatnik. Prijate1j Niko1e 
Mastrovica i donator njegovih 
projekata izgradnje i obnove 
kato1ickih crkava u Lici. Podrzavao 
Mastroviceva nastojanja za otvaranje 
kazaliste u Otoccu. 
djelo Storia della Dalmazia" objavi osim na talijanskom, i na hrvatskom jeziku 
buduei da to nije mogao u domovini. 
0 svemu tome rjecito svjedoci Nikolina, nedavno pronadena i u mojoj knjizi 
General Nikola Mastrovic objavljena, korespondencija s nadbiskupom 
Mehitaristicke kongregacije u Becu monsinjorom Aristakesom Azarijanom, te s 
Ignacijom Sukurijanom, upraviteljem Mehitaristicke tiskare u Becu. Ta 
dragocjena pisma nam kazuju da su armenski katolicki monasi imali osobit interes 
za Hrvate i prilike u Hrvatskoj te da su svojim zauzimanjem kod carskog dvora 
u Becu, kao i brojnim donacijama i dobrotvornim akcijama svestrano pomagali 
hrvatski narod, osobito onaj sto je u vrlo teskim gospodarskim prilikama zivio 
na tzv . Vojnoj granici. 
Neobicno srdacni odnosi povezivali su Nikolu Mastroviea s monsinjorom 
Azarijanom pa se vee iz njihovih pisama jasno vidi da je Nikola katolicke crkve 
u Priboju i Vrhovinama, te mnoge druge crkve na podrucju otocke pukovnije, 
osobito one oko Plitvickih jezera, sagradio iii obnovio, te popratnom crkvenom 
opremom opremio , upravo zahvaljujuei, medu ostalim, armenskom nadbiskupu 
Azarijanu i armenskoj katolickoj zajednici u Becu . 
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Iz navedene korespondencije moguee je saznati i druge vazne cinjenice za 
kulturnu povijest Otocca i cijele Like. No, bez dvojbe najvazniji je, i ravan 
senzaciji, podatak da je pocetkom 1844. Nikola Mastrovie u Otoccu organizirao 
kazalisni zivot. Nedvojbena svjedocanstva o tome kriju upravo njegova pisma 
clanovima Kongregacije mehitarista u Becu. Tako nadbiskupu Azarijanu 12. 
ozujka pise iz Otocca da je »kao carobnim stapieem u sest dana ovdje osnovao 
malo kazaliste kojega sene bi stidjeli ni drugi oblasni gradovi, skupio diletantsku 
druzinu i vee uprilicio dvije komicne predstave« .12 Iz pisama doznajemo i kojim 
je predstavama zapocela svoje djelovanje mala Otocka kazalisna druzina. Bila 
je to vesela igra popularnog austrijskog dramaticara Augusta Kotzebuea Tri otca 
najedanput na njemackom , te predstava Drvodjelja iz Petrograda iliti Kocijas 
Petra Velikoga na hrvatskom jeziku (pismo Azarijanu od 30. travnja 1844.) .13 
Da bi se mogle odrediti kazalisnopovijesne relacije, valja napomenuti da je 
otocki kazalisni prvijenac, Kotzebueova vesela igra u jednom cinu Tri otca 
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. . - .~. 
Pismo sto ga je Niko1a Mastro vic uputio iz Otocca 1. otujka 1844. upravitelju Mehitaris-
ticke tiskare u Becu o ccu lgna1iju Sukurijanu, u kojem narucuje tiskanje u1aznica za 
Otocko kaza1iste i to u boji, a pismu pri1aze izg1ed kaza1isne u1aznice, te njezin tekst. 
najedanput, na hrvatskom jeziku u Zagrebu izvedena tek godine 1855. , tocnije 
26. travnja, a uprizorila ju je glumacka druzina Josipa Freudenreicha, odigravsi 
nakon premijerne izvedbe samo jednu reprizu: 3. svibnja 1855 . Obje su predstave 
odr:lane u staroj kazalisnoj zgradi na zagrebackom Trgu sv. Marka. Tako je 
Zagreb, buduca hrvatska kazalisna metropola, barem kada je u pitanju spomenuta 
Kotzebueova vesela igra, za Otoccem zakasnio punih 11 godina. Uistinu taj 
podatak govori vee za sebe, osobito znamo li da su Kotzebueove komedije 
sredinom XIX. stoljeca izuzetno omiljene u Becu, uzoru tadasnjeg kazalisnog 
Zagreba . 
Troskove prvih predstava (dekor, kostimi, itd.) u Otoccu snosio je utemeljitelj 
Otockog hrvatskog kazalista pukovnik Nikola Mastrovic, au buducem djelovanju 
kazalista predvideno je da se oni podmiruju od ulaznine. Prije pocetka prve 
kazalisne predstave publici je procitan za tu prigodu posebno sastavljen Prolog, 
a na kraju izvedbe izrecen je Zavrsni govor. Prva je predstava, kako svjedoci 
otocki oberstar, i kod izvodaca i kod publike, primljena s velikim entuzijazmom. 
No , kako bilo, odluka Otocana da medu prvim kazalisnim komadima svog 
repertoara izvedu i jednu Kotzebueovu veselu igru, pokazuje njihova 
korespondiranje s onodobnim kazalisnim ukusom, odredujuci ujedno urbani 
karakter Otocca i njegovih stanovnika. 
0 popularnosti Augusta Kotzebuea u Hrvatskoj govori i podatak da su 
pocetkom cetrdesetih godina proslog stoljeca u Zagrebu objavljene cak cetiri 
knjige Kotzebueovih na hrvatski prevedenih drama (sve su tiskane u tiskarni dr. 
Ljudevita Gaja) paje tako, medu ostalima, godine 1843., u prijevodu pjesnika i 
kriticara, suradnika zagrebacke Danice i zadarske Zore dalmatinske Dragutina 
Galea (1819 .-1883 .) objavljena i jednocinka Tri otca najedan put (Drei Vaeter 
auf einmal). Galcev hrvatski prijevod te jednocinke objelodanjen je u knjizi 
dramskih ostvarenja Augusta Kotzebuea sto su 1843. tiskana u tiskarni dr. 
Ljudevita Gaja u Zagrebu pod naslovom Buturica igrokazah ilirskoga kazalista . 
Knjiga sadr:li cak tri Kotzebueova igrokaza: uz spomenuti Tri otca na jedan put 
i: P.C.B.O. V . iii Pozivna cedulja te Tko zna cemu je to dobro. 14 Uz navedenu 
knjigu, Gajeva je tiskara jos objavila na hrvatski prevedene i druge Kotzebueove 
drame godine 1841. u jednoj knjizi,15 a 1842. u dvije knjige razlicitih dramskih 
djela, 16 sve pod zajednickim naslovom Izbor igrokazah ilirskoga kazalista. 
Ranih cetrdesetih godina XIX. stoljeca na repertoarima i drugih hrvatskih 
kazalisnih druzina , napose onih u Zagrebu, Karlovcu i Sisku, nalazilo se desetak 
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Kotzebueovih kazalisnih komada o cemu se detaljniji podaci mogu naei u dosad 
najtemeljitije nacinjenom repertoarnom popisu u nas, u knjizi Repertoar hrvatskih 
kazalista 1840./1860./1980Y, no tamo se, kao ni u postojeeim povijestima 
hrvatskoga kazalista, 18 Otocac uopee ne spominje kao hrvatska kazalisna 
destinacija u devetnaestom stoljeeu, buduci da hrvatskim kazalisnim 
povjesnicarima jos nisu bili poznati podaci o kazalisnom zivotu u Otoccu toga 
doba. 
Kako je Kotzebueova vesela igra Tri otca najedanput, izvedena u njemackom 
originalu u Otoccu godine 1844., prevedena godinu dana prije na hrvatski, 
opravdano je pretpostaviti da su Galcevi hrvatski prijevodi Kotzebueovih drama 
objavljeni nakladom Tiskare Ljudevita Gaja, pa tako i navedene jednocinke, 
pripomogli popularnosti austrijskog dramaticara u Hrvatskoj, sto je zasigurno 
pridonijelo da su brojne Kotzebueove drame, a najcesce vesele igre u jednom 
cinu, u to doba bile ceste na repertoaru mnogih hrvatskih kazalista, kazalisnih 
druzina i grupa, pa ih je tako na kazalisnim scenama diljem Hrvatske samo 
sredinom XIX. stoljeea izvedeno dvadesetak. Galcev prijevod Kotzebueove vesele 
igre Tri otca najedanput tiskan je vee godine 1843. pa su dakle Otocani, 
objektivno govoreci, mogli 1844. taj komad uprizoriti u svom kazalistu i na 
hrvatskom jeziku. 
Kotzebue je, rekosmo, veoma omiljen pisac u Hrvatskoj sredinom prosloga 
stoljeea, pa je doista postojala stvarna potreba za hrvatskim prijevodima njegovih 
djela, kako bi ga kazalistarci diljem zemlje mogli izvoditi na narodnom jeziku. 
Medu prevoditeljima Kotzebueovih drama nalazimo cetrdesetih godina XIX. 
stoljeea ova imena: Dimitrije Demeter, Jakov Uzarevic, Dimitrije Grujie, Ljudevit 
Vukotinovic i Konstantin Popovic, a narednih godina kazalisna ostvarenja Au-
gusta Kotzebuea prevodili su jos i Adam Mandrovie, Josip Eugen Tomie, Milan 
Vidulovic, Janko Car, Josip Freudenreich i Spiro Dimitrovie Kotoranin. Kako je 
razvidno, Kotzebue nije privlacio samo kazalistarce vee i u ono doba ugledne 
knjizevnike kao sto je Dimitrije Demeter, Ljudevit Vukotinovie i Josip Eugen 
Tomie. Jos jedan je to dokaz Kotzebueove popularnosti u Hrvatskoj. 
Prvi kazalisni komad izveden u Otoccu, Kotzebueova vesela igra u jednom 
cinu Tri oca najedanput u Galcevom je prijevodu uistinu bila »ponasena«, pa je 
to bio razlog vise da se sredinom proslog stoljeea pojavila na mnogim hrvatskim 
kazalisnim pozornicama. Nairne, uz sve vrijednosti sto ih donose komediografska 














































































































































































































































































































njemackog, vee su neka odredenja dramskih osoba, pa i njihova imena, potom 
sredina u kojoj se prizori odvijaju, te dijalozi medu osobama, u prijevodu izvrsno 
prilagodeni hrvatskoj sredini i mentalitetu hrvatskog covjeka. S pravom dakle 
mozemo smatrati da je pozitivna recepcija te drame kod hrvatske publike 
posljedica ne samo primjerenog odabira teksta, vee i uspjelog hrvatskog prijevoda 
prilagodenog hrvatskom opCinstvu . 
0 izvedbi Kotzebueove drame na njemackom jeziku, ostvarenoj u predstavi 
otockih kazalistaraca, na zalost nije moguee nista podrobnije kazati jer nisu ostala, 
osim nekoliko rijeci u pismima Nikole Mastroviea, nikakva svjedocanstva ni 
memoarske biljeske nekoga od sudionika scenskih izvedbi toga djela u Otoccu, 
niti su gdje , koliko nam je dosad poznato, tiskane kazalisne kritike. Stoga o 
uspjehu predstave mozemo tek nagadati . No, nije to tako samo u navedenom 
otockom slucaju , posvuda je to sudbina Talijine umjetnosti. 
0 dramskoj jednocinki Drvodjelja iz Petrograda iliti Kocijas Petra Velikoga 
sto je 9. ozujka 1844 u Otoccu izvedena na hrvatskom jeziku nazalost niSta 
pob1ize nismo uspjeli saznati. Uvidom pak u Repertoar hrvatskih kazalista 1840-.J 
1860.11980. utvrdili smo tek da pod tim naslovom taj kaza1isni komad nije 
izvodilo ni jedno drugo hrvatsko kazaliste. Zasad se samo moze nagadati o tome 
je li komad izvorno napisan ili je, sto je vjerojatnije, preveden na hrvatski sa 
stranog originala samo za potrebe otockih kazalistaraca . Medutim, vee sam 
podatak da su se u Otoccu daleke 1844. oddavale predstave i na hrvatskom 
jeziku, kada npr. u nekim razvikanim hrvatskim kazalisnim sredinama ne 
biljezimo ni jednu predstavu na hrvatskom jeziku, uistinu je od osobitog znacenja 
za kulturnu povjesnicu . 
4 
Za otvaranje kazalista u Otoccu pukovnik Nikola Mastro vie je izabrao 9 . 
ozujka, dan sv. Franciske Rimske, a inace imendan njegove bogate supruge, koja 
je financijski umnogome potpomogla otvaranje otockog diletantskog kazalista . 
0 tome pise svom beckom meceni : »Za otvorenje kazalista izabrao sam dan svete 
Franciske (imendan moje supruge) i povrh svote od 30 forinti od ulaznica, 
priskrbio sam Otoccu i nikad dotad videnu predstavu, a istodobno proslavio i 
imendan svoje uvazene drage polovice. S kakvim je entuzijazmom i s kakvom 
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zahvalnoscu bila primljena (predstava - op. T.M.), neka Yam dokaze prilozen 
Prolog i Zavrsni govor, sastavljen bez moga znanja i odigrani na moje 
iznenadenje.«19 
Tako je, eto , moguce pouzdano utvrditi potpuni nadnevak prve kazalisne 
predstave u Otoccu i stvarni pocetak kazalisnog zivota u tom gradu u 
devetnaestom stoljecu, i to kako onoga na hrvatskom tako i onoga na njemackom 
jeziku. Tog, dakle, 9. ozujka 1844. zapocelaje zapravo ne samo otocka kazalisna 
povijest , nego je vee tada moderno hrvatsko kazaliste (i) tom objavom , za koju 
dosada uopce nismo znali , potvrdilo svoju nazocnost u gotovo svakom zakutku 
hrvatske zemlje kojemu europska uljudba, u bogatoj raznolikosti svoga ocitovanja, 
nije bila strana! Uostalom na taj bi se dan u Otoccu mogao ubuduce redovito 
izvesti poneki kazalisni komad, cime ce se nastaviti s kazalisnom praksom u 
gradu, ali ujedno i cuvati uspomena na prevazan nadnevak kada je u Otoccu 
zapoceo kazalisni zivot: bilo je to, dakle, 9. ozujka 1844. 
Kako bi kazalisne predstave, sto su se oddavale za ono doba u raskosno 
osvijetljenom kazalistu, po svemu bile sto blize kazalisnim predstavama u 
razvijenijim urbanim sredinama, Nikola Mastro vic je u Becu dao tiskati specijalne 
kazalisne ulaznice i to, kako pise 1. ozujka 1844. upravitelju tamosnje 
Mehitaristicke tiskare Ignaciju Sukurijanu: »200 ulaznica na crvenom papiru , 
200 na zutom papiru i 200 na zelenom papiru«, nacrtavsi mu u pismu uzorak 
kazalisne ulaznice s tekstom na njemackom jeziku. Takoder narucuje u Becu 
nekoliko bakroreza u boji s odredenim motivima za potrebe scenografskih 
rjesenja, sto je naravno pridonosilo da planirana kazalisna predstava bude sto 
kvalitetnija.211 Da su narucene kazalisne ulaznice i bakrorezi namijenjeni 
scenografskim potrebama uistinu stigli u Otocac, posvjedocuje Nikola u svom 
pismu zahvale ocu Sukurijanu u pismu upucenom iz Otocca 6. svibnja 1844.2 1 
Sve su predstave ocito bile dobro posjecene jer je dio prihoda, nakon 
podmirenja svih troskova izvedbe, isao za humanitarne potrebe . Medutim svih 
trideset forinti dobivenih od ulaznica prve kazalisne izvedbe u Otoccu bilo je 
dodijeljeno brojnoj obitelji Plesa kojoj je u pohru unistena sva imovina, cime 
je ublazena bijeda u kojoj su se neocekivano nash. Ta je humanitarna odluka 
pukovnika Mastrovica izuzetno dobro primljena medu pucanstvom. »Prema 
prilikama i vremenu«, zakljucuje Nikola, »nadam se da sam ovim otvorio mali 
izvor kojim cu cesce olaksati zivot kakvoj nesretnoj obitelji iii osobi, a posebno 
priskrbiti pomoc ovoj nasoj bolnici (u Otoccu - op. T .M.). Troskove dekoracije 
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i ostaloga sto su narasli na 60 forinti zasada sam podnio ja sam, dok mi ih s 
vremenom, malo-pomalo, kazaliste od ulaznine ne vrati.«22 
Nekoliko kazalisnih predstava odr:lano je u Otoccu i u mjesecu travnju, u 
okviru osmodnevne svetkovine sto se odigrala u povodu rodendana cara 
Ferdinanda I. kada su, uz vee spomenute dvije komedije Tri otca najedanput na 
njemackom i Drvodjelja iz Petrograda iliti Kocijas Petra Velikoga, na »velikom 
spektaklu u osvijetljenom kazalistu«, kadeti »do savrsenstva« izveli Pies oruzja, 
a cak dva zbora sudjelovala u glazbenom dijelu programa.23 Zanimljiv je podatak 
0 »OSVijetJjenom kazalistu« StO dakako upucuje na to da je otocko kazaJiSte, UZ 
potreban seen ski rekvizitarij, posebno izradene scenografije, specijalno tis kane 
kazalisne ulaznice, imalo i instaliranu rasvjetu, te da su se kazalisne predstave, 
kao i koncerti, davali u vecernjim satima. 
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Spomenuti kazalisni podaci, sto se istom sada u javnosti objavljuju, uistinu 
bitno obogaeuju hrvatsku kazalisnu povjesnicu: dosad se naime nije znalo da je 
na tom dijelu Hrvatske bilo kazalisnog zivota u XIX. stoljecu, a pogotovo ne 
vee godine 1844.! Osobito pak fascinira cinjenica da je Kazalisna druzina u 
Otoccu 1844. davala predstave (i) na hrvatskom jeziku, i to one davne godine 
kada se u Zagrebu i u drugim vecim gradovima hrvatski kazalisni zivot tek 
skromno i stidljivo razvija, a njegova se profesionalizacija jos ni ne naslucuje. 
Hrvatskoj kazalisnoj historiografiji nije dosad uopce bilo poznato da je vee 
godine 1844. u Otoccu postojao kazalisni zivot, cime novootkriveni podaci 
postaju jos vazniji, i to ne Sarno za kaza!isnu , vee za ukupnu hrvatsku ku!turnu 
povijest. Cinjenica da je sredinom XIX. stoljeca na prostoru izmedu Karlovca i 
mora; na podrucju Gacke, odnosno Like; u Otoccu; na prostoru insuficijentnom 
obiljem kulturnih dogadaja postojalo kazaliste, kao i to oa su izvodene i hrvatske 
i njemacke predstave, bitno upotpunjava kazalisnopovijesni zemljovid Hrvatske. 
Senzacionalnim kazalisnopovijesnim otkricem iznova je potvrdena cinjenica da 
su podrucje Otocca i Gacke dragocjen biser hrvatskog uljudbenog naslijeda. 
Podatke za ostale mozebitne predstave malog otockog kazalista i sve ostale 
cinjenice vezane uz njegov daljnji rad, valjalo bi jos potraziti u prasnjavom 
zaboravu beckih i zagrebackih pismohrana, jer je sva prilika da je kazalisni zivot 
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u Otoccu, lijepo zapocevsi godine 1844., sudeci po odusevljenju Otocana, potrajao 
i dalje, no vee i ovi, sada nam dostupni podaci, dragocjeno su otkrice za noviju 
hrvatsku kazalisnu povijest. Pri tom posebno valja istaci zasluge hrvatskog 
casnika, za boravka u Otoccu pukovnika, a poslije generala Nikole Mastrovica 
koji je svojim ambicioznim nastojanjima, kako sam kaze, »priskrbio Otoccu nikad 
dotad videne kazalisne predstave«24, a samome sebi, da mozda i nije bio svjestan, 
ugledno mjesto medu promicateljima hrvatske Talije . 
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